座談会 : タンパク質の魅力、研究の魅力、そして研究所の使命 : 平成29年3月15日 by 永田 和宏 et al.
タンパク質動態研究所にもつイメージとは























































































































































































































































































































− 9 −− 9 −
に、理学部を持っているというのは、ちょっ
とやそっとでは̶̶なかなか短期につくるこ
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